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摘 要 
随着计算机和网络技术的不断发展，社会的信息化程度越来越高，信息技术
正逐渐渗透到各个领域，教育资源管理系统的蓬勃发展正是一个很好的例子。教
育资源建设是教育信息化的基础，通过网络环境下构建教育资源网络平台能够为
广大学校、教师、学生、家长提供全方位应用服务，真正实现教育资源的共享。 
论文的研究旨在设计出一个供学校、教师、家长和学生共同使用的教育信息
管理平台。对于学校来说，本系统是统一管理的教学资源信息库，对学生的学习
状况，教师的教学水准，以及家长的反馈有一个全面的了解，有助于完善办学体
制。对于教师，本系统提供了丰富的资源库和一个资源共享的平台；对于家长，
本系统是一个服务窗口，有效地了解学校的综合教学情况和孩子在校学习的情
况。对于学生，这是一个自主学习的乐园，可以体验不同教师的教学模式，激发
学生学习的兴趣，让学习不再成为一种负担。该系统的实现，对教育系统的完善
化有很大的帮助，提高其在社会生活中的普及度。 
本系统采用Visual Studio 2012，SQL Server 2008 为开发工具，并采用MVC
三层架构来编码实现。温州市中学教育信息管理系统的设计与实现有助于教育系
统信息化建设的普及和深入，促进教育资源在一定程度上和一定范围内的共享，
系统的建成也为其他省市教育系统的建设起示范作用。 
 
关键词：教育资源；信息共享；管理信息系统 
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Abstract 
With the continuous development of computer and network technology, the social 
informatization level is getting higher and higher. Information technology is gradually 
infiltrated into the various fields, and the vigorous development of educational 
resources management system is a good example. The construction of education 
resources is the basis of information technology in education, under the network 
environment construction of education resource network platform to provide a full 
range of services for the majority of schools, teachers, students and parents.The 
System can realize the sharing of educational resources. 
The purpose of this dissertation is to design an educational information 
management platform for schools, teachers, parents and students. For schools, the 
system is unified management of teaching resource library, School manager can get a 
comprehensive understanding of the learning situation of students, teaching standard 
of teachers and parents’ feedback.Also the System can help managers improve the 
educatio. For teachers, the system provides rich resources and a resource sharing 
platform; for parents, this system is a service window, effectively understand the 
school's teaching and children learn at school. For students, this is an autonomous 
learning of the park, you can experience different teachers' teaching mode, stimulate 
students' interest in learning, so that learning is no longer a burden. The 
implementation of the system, the improvement of the education system has a great 
help to improve their popularity in social life. 
Based on the B/S mode, the education information management system is 
realized by using Studio Visual 2012,Server SQL 2008 and MVC three layer 
architecture. The design and implementation of education information management 
system in Wenzhou is helpful to the popularization and development of the education 
system, and to promote the education resources to some extent. 
 
Key words: Educational Resources; Information Sharing; Management Information 
System 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
当今时代，随着大数据、云计算、移动互联网技术的飞速发展，以数据库技
术、web技术、多媒体技术和通信技术为依托的信息管理平台在各行各业发挥着
巨大作用，可以说当代社会就是信息化的社会，而教育行业也接受者潜移默化的
影响，教育管理信息化也成为研究和讨论的热点。由此，信息化教育环境以其数
字化和智能化的优势对传统的教育方式带来不小的冲击，如何面对和应对挑战，
及时调整教育模式进行教育管理信息化革新，充分利用计算机网络技术、多媒体
技术为教育教学服务，使得教育信息化成为教学常态和教学活动的一部分成为教
育系统和各学校需要解决的问题。数字媒体教学，让教学更为形象立体；远程教
育技术，让地域间隔不再成为问题；模仿现实生活的技术。网络化的生活，让资
源获取变得方便快捷，教育资源的集合更是整个教育行业的共同期盼，达成资源
共享；教学正规化、统一标准化，是教育信息管理系统所要追求的目标。本文深
刻认识到教育改革的内在需求，旨在通过分析和设计温州市中学教育信息管理系
统为促进温州市教育信息化改革和实现教育资源有效共享提供一种全新的解决
思路。 
目前，不少学校已经顺应教育信息化建设要求建立了网络管理环境或者教育
信息管理系统，信息化系统的构建在一定程度上提升了学校及教育系统的工作效
率，但是由于构建的管理系统缺乏统一的规范和完善的数据、功能上也比较简单、
规模小，在实际用途中没有发挥出完全的作用。各个学校建立的教育信息管理系
统资源多样、存储分散，另外由于使用人员和管理人员信息化程度比较薄弱，建
立起的教育资源信息管理系统整体上缺乏共享性和可复用性。同时，有价值的教
育管理系统是学校、家长和学生共享的，学校能通过信息化及时了解学生整体情
况、教育情况和家长反馈；教师能共享丰富的教育教学资源库，及时了解最新教
学动态和学生整体情况；家长则能通过信息库，了解学校情况、教学情况和学生
本身的学习情况和生活动态；学生能拥有自主学习的园地，完成课内作业丰富课
外活动，这就需要一个建立在完善信息库基础上的既能满足多方用户不同层次的
数据请求，又能实现多方用户的数据通信。 
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数字化校园的建设方兴未艾，在此基础平台上发展学校、家长、学生互动共
享的教育资源信息化管理平台则是另一个方向。教育资源信息化管理平台的建设
离不开教育资源的信息共享和数据分析统计，这是一个需要漫长积累的过程，从
数据仓库的构建、数据更新维护和数据共享技术都是需要相关人员深入思考和解
决的问题。温州市现有温州教育信息化统计管理系统，其主要执行了各学校或县
地方的学生信息统计，对教师的教育教学，学生的自主学习很少涉及，针对网络
化的教育模式，让教育可以在学校、教师、家长和学生期间架起桥梁，满足学校
和家长对教育信息管理的需求，完善教育信息化统计管理。新系统的建设不仅学
校和家长、学生增加了互动沟通的渠道，使得教师之间可以共享优质教学质量、
学生可以享受丰富的课内课外学习资料，成为数字校园不可分割的一部分。温州
市建立本教育信息管理系统，有助于教育信息化建设的普及，促进教育资源的共
享，系统的建成也为其他省市教育系统的建设起示范作用。 
1.2 国内外研究现状 
国内外比较著名的教育信息资源库有以下几个层次： 
1、国家级教育信息资源库 
随着教育信息化程度的加深，一般每个国家都建立国家级的教育信息资源
库，或者成为教育信息中心，如美国的国家教育资源信息中心（http：//askeric.org），
而我国教育部也于早期建立了基础教育课程发展中心，比较著名的还有国家基础
教育资源网（http：//www.cebm.gov.vn）。 
2、不同类别教育信息资源库 
教育信息资源库一般可以按照教育领域或者学科领域划分，如：中小学教育
教育信息资源库、高等教育教育信息资源库、特殊儿童教育信息资源库；化学学
科教育信息资源库、物理科学教育信息资源库、英语科学教育信息资源库等。此
类教育信息资源库一般由协会、学会或者各学科学术领域机构主办或开发。 
3、学校/公司/个人门户网站 
一般由学校、公司或者个人自行设计和开发，具有特定的目标或为某些特定
的服务对象所建立，如本校师生、本校学生家长、公司所有员工等。这类教育信
息资源库比起前两者更具代表性，内容更贴近用户实际需求，如：温州中学网络
学习平台（ http ： //school.wzms.cn/ ）、北京四中网校温州分校（ http ：
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//www.etiantian.com/）。 
随着网络化教育思想的深入和技术的不断成熟，许多国家和地区的教育系统
以及学校都着手构建教育教学信息系统和门户网站，并且各具特色。例如：由美
国教育部首推的教育类网站(http：//www.thegateway.org/)以元数据概念的提出为
特色，首次提出数据标准化的理念，编制教育资源元数据编码规范，直接有效的
解决了教育数据共享的问题成为教育信息系统设计的依据。美国教育部提出的一
系列解决方案中提出，地方或学校的教育信息系统只需要将元数据数据库和搜索
引擎存储其中便能实现教育资源库的共享。此模式后被许多国家和地区所采用，
如英国和新加坡政府，引领教育资源共享系统走向成熟。 
目前，我国信息化建设开展时间不算很长，教育信息化变革也是刚刚起步，
但是发展速度和规模令人欣慰。不少学校已经顺应教育信息化建设要求建立了网
络管理环境或者教育信息管理系统，信息化系统的构建在一定程度上提升了学校
及教育系统的工作效率，但是由于构建的管理系统缺乏统一的规范和完善的数
据、功能上也比较简单、规模小，在实际用途中没有发挥出完全的作用。各个学
校建立的教育信息管理系统资源多样、存储分散，另外由于使用人员和管理人员
信息化程度比较薄弱，建立起的教育资源信息管理系统整体上缺乏共享性和可复
用性。 
随着信息化建设的发展，教育系统迫切需要一种面向学校、面向家长和学生
这一教育重要群体的教育信息化管理应用系统。微软曾构建名为“DotNet”的教
育教学网站，用户一般为学生，其只需下载并安装相关软件就能观看丰富的教学
视频，这是早期的网络化教学，使得教育教学变得方便易得，但是这缺少师生间
的互动，只适合于单用户群体。我国在1990年就开始构建网络化教学，特别是高
校教学资源库的建设，在一定程度上积累了许多宝贵的教育教学资源，如：教学
素材、课件讲义、影视频资料等，但也是面临同样的问题，缺少师生间的互动，
也没有家长角色的参与。急需建立这样一种系统，学校能通过信息化及时了解学
生整体情况、教育情况和家长反馈；教师能共享丰富的教育教学资源库，及时了
解最新教学动态和学生整体情况；家长则能通过信息库，了解学校情况、教学情
况和学生本身的学习情况和生活动态；学生能拥有自主学习的园地，完成课内作
业丰富课外活动。 
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1.3 研究目标 
本课题旨于设计出温州市信息管理系统。该系统是一个供学校、教师、家长
和学生共同使用教育信息管理平台，具有信息共享和多角色通信的功能，系统基
于B/S模式，采用三层体系结构，利用ASP.NET+C#语言严格按照软件工程方法
进行设计和开发，使得学校、教师、学生、家长、系统管理员能通过网页访问即
可获得所需信息。本文的研究目标主要有： 
从支持的用户方面看，按照角色将用户分为学校、教师、家长和学生、管理
员等几类，不同角色权限的用户对数据的获取程度和深度也不同。系统需设计和
实现具有较强安全性的权限认证模式，从而保证数据的一致性和安全性。管理员
具有系统维护的相关权限，包括温州市中学教育信息管理系统的安装、部署和维
护，包括数据备份、数据安全检查和数据定期清理。 
从系统实现的功能方面看，系统应具备基本的系统登陆功能、账号信息管理
功能、教育资源发布及管理功能、资源浏览和下载功能、学生在线考试功能、家
长意见栏功能、数据备份还原功能等。 
在数据支持方面，系统的实现需要大数据量的支持，需要原有系统数据的导
出和新数据的录入，包括学校信息、教师信息、学生信息和家长信息等，系统应
做好数据的兼容性和数据接口。在系统界面方面，应满足不同角色用户对系统的
使用习惯，做到界面友好，操作方便易于培训和掌握，由于学生界面，应尽量做
到界面丰富，符合学生的阅读和审美习惯。在系统非功能方面，系统应满足访问
实时性、数据安全性和数据兼容性、系统响应速度和灵活性的要求，能支持各校
区学生、教师的同时访问。 
1.4 主要研究内容 
本文探讨设计出一个供学校、教师、家长和学生共同使用的教育信息管理平
台。对于学校拥有一个统一管理的信息库，对学生的学习状况，教师的教学水准，
以及家长对教学成果的反馈有一个全面的了解，让学校可以根据所反馈的情况进
行改善，完善办学体制。对于教师，有了更为丰富宽广的资源库，不管是教学设
计，试题练习，最新的教学动态资讯，还是多彩的教学辅助素材，更为重要的是
整个市内的教师拥有一个资源共享的平台，互相沟通交流和学习，为提高本市的
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教学水平提供基础；对于家长，这是一个服务窗口，更有效地了解孩子就读学校
的师资力量，办学宗旨，教学成果等，这些将更为直观有效地反馈给家长，了解
孩子在校学习生活的动态，家长更可以对全市教学现状有一定了解，配合学校工
作。对于学生，这是一个自主学习的乐园，根据不同年龄段孩子的发展需求，学
习界面色彩丰富且美观，趣味性强，激发学生学习的兴趣，让课后作业的完成，
不再成为一种负担；让预习和复习变得主动和生动，学生可以体验不同教师的教
学模式，体验多样化的教学环境。对各方提供的数据进行收集和输入、数据传输、
数据储存、数据加工和输出。该系统的实现，对教育系统的完善化有很大的帮助，
提高其在社会生活中的普及度。 
本文在充分的前期调研和阅读大量参考文献的基础上，在同事和老师的帮助
以及配合下，使用软件工程方式对系统进行分析、设计和代码实现、软件测试，
最终系统定型。课题研究内容如下。 
1、对教育信息管理理论和技术进行综合研究，深入研究了当前国内外教育
信息资源的建设现状、教育信息共享的必要性和可行性、系统开发所使用的关键
技术包括B/S模式、ASP.NET技术及工具、XML技术、数据库技术和ADO.NET
技术等。本文论证了教育系统目前面临的困境和解决办法，在一定程度上对传统
教育革新具有一定作用。 
2、温州市中学教育信息管理系统的设计和实现。分析该系统在社会生活中
的实际需求情况，包括其需要涉及的内容和方式，绘制功能结构图和用例图，通
过调研设计数据结构和数据字典；系统设计，从功能上将系统分为系统登陆功能、
账号信息管理功能、教育资源发布及管理功能、资源浏览和下载功能、学生在线
考试功能、家长意见栏功能、数据备份还原功能等模块，本文描述系统设计原则、
系统架构、系统流程图、系统功能模块设计等方面，具体为： 
（1）学校、教师、家长和学生不同身份登录界面的实现； 
（2）学校信息查询界面的设计； 
（3）教师资源共享、课堂实录等资源库的建立； 
（4）家长意见或建议栏的建立； 
（5）学生习题库的建立，学习界面的设计； 
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1.5 论文组织结构 
论文共分六章，各章的内容和安排如下。 
第一章：综述。介绍了温州市中学教育信息管理系统设计和实现的研究背景，
指出了建设改系统对于温州市教育系统的现实意义，分析了国内外教育信息系统
的发展现状和急需解决的问题，综述了国内外在教育管理系统方面的研究现状，
然后给出论文主要的研究内容和目标，最后描述了论文组织结构。 
第二章：需求分析。本章首先对温州市中学教育信息管理系统的可行性进行
分析，进而分析了系统业务流程、用户角色、功能需求和非功能需求，在对功能
需求分析时，采用了UML用例图。 
第三章：系统设计。本章介绍了温州市中学教育信息管理系统的设计原则、
系统体系结构、网络拓扑结构、功能模块、类图及数据库E-R模型和数据字典的
详细设计。 
第四章：系统实现。本章介绍了温州市中学教育信息管理系统主要功能模块
的实现过程，给出了功能模块的软件实现流程及关键代码，并给出了功能界面的
运行截图，较好的展示了整个系统的实现过程节。 
第五章：系统测试。主要对教育信息管理系统进行了测试，限于论文篇幅，
仅列出了部分功能的功能测试，以及浏览器兼容性测试和性能测试，给出了测试
用例设计、测试结果及分析。 
第六章：总结与展望。本章对温州市中学教育信息管理系统的开发所做的工
作进行了总结，以及给出了下一步工作计划和工作展望。 
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第二章 需求分析 
需求分析是软件开发标准流程中影响开发进度的最主要的阶段。在这一阶
段，需求分析人员必须全面了解用户的各项要求。这一阶段的研究对象是系统或
软件最终用户的功能、流程及界面的方方面面的要求。本章主要针对温州市教育
信息管理现状进行深入了解，找出真正需要解决的问题，分析所有用户的实际需
求，进而完成系统建设的可行性分析、业务逻辑再造、系统功能需求分析和非功
能性需求分析等工作。 
2.1 可行性分析 
本人在温州市教育部门从事教育管理工作，对温州市教育资源的分布、共享
和教学现状等情况较为熟悉。随着近几年经济的发展，教育行业更是受到巨大的
影响，更为系统和技术化。数字媒体教学，让教学更为形象立体；远程教育技术，
让地域间隔不再成为问题；模仿现实生活的技术。网络化的生活，让资源获取变
得方便快捷，教育资源的集合更是整个教育行业的共同期盼，达成资源共享；教
学正规化、统一标准化，是教育信息管理系统所要追求的目标。温州市现有温州
教育信息化统计管理系统，其主要执行了各学校或县地方的学生信息统计，对教
师的教育教学，学生的自主学习很少涉及，针对网络化的教育模式，让教育可以
在学校、教师、家长和学生期间架起桥梁，满足学校和家长对教育信息管理的需
求，完善教育信息化统计管理。在论证本系统的可行性方面，本节将从经济可行
性、技术可行性等方面来进行论证。 
1、经济可行性分析 
从短期来看，温州市中学教育信息管理系统的研发需要较高的资金投入，而
且需要抽调一些人员投入到系统的建设和运行维护工作中。但是从长期带来的效
益来看，实现基于 Web 架构的温州市中学教育信息管理系统，能够设计出一个供
学校、教师、家长和学生共同使用的教育信息管理平台，对教育系统的完善化有
很大的帮助，提高其在社会生活中的普及度，这些隐形的价值要远远大于系统研
发的成本，因此本系统的开发具有可行性。 
2、技术可行性分析 
从系统开发的角度来看，温州市中学教育信息管理系统涉及到的相关编程技
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